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L i i t e
Syyslukukaude11a 1973 o l i  toiminnassa 594 oppikoulua, 
jo issa  o l i  yhteensä 295 873 opp ilasta . Kouluista o l i  
va ltion  oppikouluja 122 (o p p ila ita  83 876) ,  kunnalli­
s ia  ja  y k s ity is iä  oppikouluja 385 (o p p ila ita  184 526) ,  
kunnallis ia  keskikouluja 85 (o p p ila ita  26 953) sekä 
harjo itte lukou lu ja  2 (o p p ila ita  lu k ioas tee lla  518) .
Oppikouluissa o l i  kaikkiaan 9 286 luokkaa. Oppila ista 
o l i  kesk ikou luasieella  204 723 (31 158 vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin) ja  lu k ioas tee lla  91 150 (2 734 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin).
T ila s to  s isä ltää  t ie t o ja  va lt ion  oppikouluista* kun­
n a ll is is ta  ja  y k s ity is is tä  oppikouluista sekä kunnal­
l i s is t a  keskikouluista. Yksityisoppikouluihin on lu et­
tu sekä yksity isen  omistamat e ttä  kunnan omistuksessa 
olevat yk s ity is e t oppikoulut. Oppikoulutilastoon on 
otettu  mukaan lis ä k s i Joensuun ja  Jyväskylän h a r jo it­
telukoulujen lu k ioasteet. H arjoittelukoulu jen perus­
kouluastetta koskevat t ied o t julkaistaan peruskoulu- 
t ila s to n  yhteydessä.
T ilastossa  ju lka istu t tiedo t on kerätty kou lu ilta  
syyslukukauden alkaessa l i i t t e e n ä  olevaa lomaketta 
käyttäen ( l i i t e  1 ).
Syyslukukaudella 1973 o l i  toiminnassa 594 oppikoulua 
e l i  46 koulua vähemmän .kuin edellisenä lukuvuonna. 
Lukuvuonna 1972/73 alkanut oppikoulujen lukumäärän 
väheneminen johtuu a s te it ta is e s ta  s iirtym isestä  
peruskoulujärjestelmään.
II
Oppikouluista o l i  keskikoulu- ja  lukioasteen kä­
s it tä v iä  kouluja 339» vain lukioasteen käs ittäv iä  
kouluja 125 ja  vain keskikouluasieen käs ittäv iä  
kouluja 130. Lukioista toim i peruskoulujärjestelmään 
s iir tyn e issä  kunnissa 83 e l i  n, 18 % ka ik is ta  lu­
kioasteen k äs ittä v is tä  koulu ista.
Iltaopp ikou lu ja  ja  iltakesk ikou lu ja  o l i  yhteensä 8. 
Tämän lis ä k s i o l i  28 oppikoulussa toiminnassa i l t s  
l in ja .  I l t a o p is k e l i jo i t a  o l i  yhteensä 12 929»
Kuluvan lukuvuoden alkaessa o l i  toiminnassa 7 s e l la is ­
ta  oppikoulua, jo is ta  o l i  po istettu  kokonaan ta i vain 
to isen  kouluasteen osa lta  luokkajako. Kouluista o l i  
suurin osa iltaopp ikou lu ja .
Kouluja koskevia yksityiskohtaisem pia t ie t o ja  on 
e s ite t ty  e r it y is e s t i  tauluosan taulussa 2.
Seuraavassa asetelmassa esitetään oppikoulujen ja 
oppilaiden lukumäärät syyslukukausina 1970 -  1973.









Kunnalliset ja  yk s ity is e t oppikoulut 
Kommunala ooh p riva ta  läroverk
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P r iv a t-
ägda
Kouluja -- Sko1or
1970 152 364 • 364 85 279 . 147 663
1971 154 361 • 361 98 263 • 158 673
1972 . 146 368 30 338 104 234 • 126 640
1973 ' 122 ' 385 83 302 106 196 2 85 594
O ppila ita  -  E lever «. •
1970 97306 181646 • 181646 25938 155708 • 48766 327718
1971 99370 184424 • 184424 30718 153706 • 53079 336873
1972 95767 186826 5914 180912 ■ 3927O 141642 • 41704 324297
1973 83876 184526 16787 167739 45860 121879 518 26953 295873
I I I
Syyslukukauden alkaessa o l i  oppikoulujen opp ila ista  
suomenkielisissä kouluissa 280 418, ru o ts in k ie lis issä  
kouluissa 14 574 ja  v ie ra sk ie lis is s ä  kouluissa 881 op­
p ila s ta .
Seuraava asetelma kuvaa luokkien ja  oppilaiden jakau­




Keskikouluaste-Mellanskolstadiet Lukioaste — Gymnasiaistadiet
Höst— Yhteensä Muutos ed.vuodesta Yhteensä Muutos ed.vuodesta





Luokkia -  Klasser
1970 7117 + 118 + 1.7 2730 + 264 + 10.7
1971 7204
r—00+ + 1.2 3001 + 271 + - 9.9
1972 6701 -• 503 - 7.0 3200 + 199 + 6.6
1973 5971 -  730 - 10.9 3315 + 115 + 3.6
O ppila ita  - E lever
1970 249677 + 2376 + 0.9 78041 + 5754 +
0•00
1971 253295 . + 3618 + 1.4 83578 -i- 5537 + . 7.1
1972 235881 -  17414 - 6.9 88416 + 4838 + •' 5.8
1973 204723 -  31158 — 13.2 91150 + 2734 + 3.1
Yksityiskohtaisempia t ie t o ja  luokkien ja  oppilaiden 
lukumääristä kunnittain ja  kou lu itta in  esitetään 
tauluosan taulussa 4«
KÄYTETYT SYMBOLIT Ei mitään ilm oitettavaa -
Loog ises ti mahdoton
Koulun tyyppi ja  omistaja (tau lu  4) :  1
. Koulun tyyppi ja  omistaja ilmenevät koulun nimen perässä 
o levasta ensimmäisestä k irja inm erkistä .
Kunnalliset (X) ja  yk s ity is e t (X ja  Y) oppikoulut:
X = kunnallinen oppikoulu (vain  kunnissa, joiden 
kou lu laitos jä r je s te t ty  koulujärjestelm älain 
mukaan)
X = kunnan omistama yksityinen oppikoulu 
Y = yksity isen  omistama oppikoulu
V = va lt ion  oppikoulu
H = harjoittelukoulun lukioaste
K = kunnallinen keskikoulu
Opetuskieli (taulu 4 ) s "
Koulun opetusk ie li on ilm o ite ttu  vain, jos opetuskieli 
on muu kuin suomi. Opetuskieltä kuvaava kirjainmerkki 
(R t a i  M) on s i jo i t e t tu  vä littöm ästi tyyppiä ja  omista^-
IV
jaa kuvaavan merkin perään.
R = ruotsin k ie li  
M = vieras k ie li
Esimerkki;
Virkby svenska samskola YR =
yksityisen omistama ruotsinkielinen oppikoulu
Helsingin lyseo V = 
suomenkielinen valtion oppikoulu
VL Ä R O V E R K E E '  H 5 S T T E H M I  F E 5 1973
Motsvarande uppgifter fö r  höstterminen 1972, 
har publicerats i  s ta t is t is k  rapport::
i








SAMMANDRAG Under hostterminen 1973 verkade 594 laroverk med-
sammanlagt 295 873 e lever . Av skoloma var-122 s ta ts - 
skolor (83 876 e le v e r ),  385 p riva ta  och kommunala 
laroverk (184 526 e le v e r ),  85 kommunala mellanskólor 
(26 953 e lever ) samt ovningsskolor 2 (518 e leve r  pá 
gym nasialstadiet).
Laroverken hade sammanlagt 9 286 k lasser. Av elevem a 
var 204 723 pá m ellanskolstadiet (31 158 fa rre  an e tt  
ár t id ig a re ) och 91 150 pá gymnasialstadiet (2 734 
f ie r a  an e tt  ár t id ig a r e ).
MATERIAL Statistiken inneháller uppgifter om statens laroverk,
kommunala och privata läroverk samt kommunala mellan— 
skolor. T i l l  de privata läroverken har räknats báde 
privatägda och av kommunen ägda privata läroverk. T i l l  
läroverksstatistiken har dessutom medtagits gymnasial- 
stadierna vid övningsskoloma i Joensuu och Jyväskylä. 
Uppgifter om grundskolstadiet vid övningsskoloma 
puhliceras i  samband med grundskolstatjstiken.
De uppgifter som publiceras i Statistiken har vid höst- 
terminens början insamlats av skoloma pá bifogade 
blankett (b ilaga l ) .
RESULTAT Under höstterminen 1973 verkade 594 läroverk d.v."s.
46 skolor mindre än under föregaende läsar. Den 
minskning av anta let läroverk som inleddes läsaret 
1972/73 beror pá den gradvisa övergangen t i l i  griind- 
skolsystemet.
VI
Av laroverken omfattade 339 skolor med mellanskol- och 
gymnasialstadium medan antalet skolor med endast 
gymnasialstadium uppgick t i l l  125 och antalet skolor 
med endast mellanskolstadium t i l l  130. Av gymnasiema 
verkade 83 i  kommuner v ilk a  overg&tt t i l l  grundskol- 
systemet och detta utgjorde c. 18 $ av a l ia  skolor med 
gymnasialstadium.
Aftonlaroverken och aftonmellanskoloma var sammanlagt 8. 
Dessutom hade 28 laroverk sk ilda  k v a lls l in je r .  K va lls - 
studerandena uppgick t i l l  sammanlagt 12 929*
Vid borjan av innevarande lasar verkade 7 laroverk, fo r  
v ilk a  klassindelningen avskaffats h e lt e l le r  fo r  n&gondera 
sko lstad iet. Av dessa skolor var storsta  delen aftonlárO- 
verk.
Mera deta ljerade uppgifter om skoloma har framlagts i  
ta b e ll 2 i  tabe llde len .
Ur uppstallningen pa sida I I  framgar antalet laroverk 
och e lever under hostterminen aren 1970- 1973.
Vid hostterminens borjan gick  280 418 e lever i  fin sk - 
sprakiga laroverk, 14 574 e lever i  svensksprákiga och 
881 i  laroverk med frámmande undervisningssprák.
Uppstallningen pa sida I I I  v isa r  klassemas och elevem as 
fordeln ing pa mellanskol— och gymnasialstadiet under 
hostterminen aren 1970 -  1973. ;
Mera deta ljerade uppgifter om antalet k lassér och e lever 
kommunvis och skolvis framlággs i  ta b e ll 4 i  tabe llde len .
ANVÄ1TDA SYMBOLER In te t a tt redovisa -
Logiskt om öjligt
Skolans typ och ägare (ta b e ll  4 ):
Skolans typ och ägare framgar av den fö rs ta  bokstavs- 
beteckningen e fte r  skolans namn.
Kommunala (x) och p riva ta  (X och Y) läroverk: !
X = kommunalt läroverk (endast i  kommuner där skol- 
väsendet in rä tta ts  en lig t  lagen om grundema fö r  
skolsystemet)
X = av kommunen ägt p riva t läroverk 
Y = p riva tägt läroverk <
V = s ta t l ig t  läroverk
H = gymnasialstadiet v id  övningsskola
K = kommunal mellanskola
Undervisningsspräk (ta b e ll  4 ) s
Skolans undervisningsspräk har endast uppgetts: om det är 
e t t  annat än finska. Den bokstavsbeteckning som anger 
undervisningsspräket har antecknats direkt e fte r  den be- 
teckning som anger typ och ägare.
VII
R = svenska
M = e tt  främmande spräk 
Exempel:
Virkby samskola YR =
e tt  svenskspräkigt p rivatägt läroverk






1. Luokkien ja  oppilaiden lukumäärä luokka-asteen 
sekä lukioasteen oppilaat lin ja jaon  mukaan syys­
lukukaudella 1973
Antalet k lasser ooh e lever e fte r  ärsklass ooh
elevem a pä gymnasialstadiet l in je v is  höstterminen
1973 2
2. Oppikoulujen ja  oppilaiden lukumäärä koulutyypin 
mukaan syyslukukaudella 1973
Antalet läroverk ooh e lever  e ft e r  skoltyp höst­
terminen 1973 4
3. Oppikoulujen, luokkien ja  oppilaiden lukumäärä 
koulutyypin ja  opetuskielen mukaan lääne ittä in  
syyslukukaudella 1973
Antalet läroverk, k lasser ooh e lever e fte r  skol­
typ ooh undervisningsspräk länsvis höstterminen 
1973 6
4. Oppikoulujen oppilaiden ja  luokkien lukumäärä
kunnittain ja  kou lu itta in  syyslukukaudella 1973
Antalet e lever ooh k lasser i  läroverk«® kommun-
v is  ooh skolvis höstterminen 1973 10
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TILASTOKESKUS 
PL 188, 00531 Helsinki 53 
Puh. 9 0 -645  121 /Oppikoulutilasto
STATISTI KCENTRALEN 
PB 188, 00531 Helsingfors 53
Tel. 90 -645  121/Laroverksstatistiken
O P P IK O U L U T IL A S T O
LÄ R O V ER K SST A T IST IK
Täyttämlsohjelta takasivulla. 
Anvisnlngar för ifyllandetpä 
sista sidän.
T lm i lehti lähetettävä Tilastokeskukseen 
ennen syyskuun 1. päiviä.
Detta blad bör Inslndas tili Statistlkcent- 




KölflViJ mirri ¿ SkMVíw nsrrín O p.tutkl.li - Und«rYÍtnin*i*pri¿ 1 
rrni «aMnl r ~ l ruotii [“ H Mtra
1 1 finsk. 1__ 1 sv.niks |__ | u m .t
Koulun nimi 31. 12. viime vuonne - Skolans nimn 31. 12. tentste 4r 
[— j nm » kuin nyt- det tamma tom nu [~~] muu, mikl: 
l I tai uusi oppilaitos - eller ny l&roanstalt I__ I annat, vilket:
Koulun osoite - Skolans adress Puh. - T .l.
Koulun sijaintikunta* Kommun, dtr skolan ftr belftgen Koulun omistaja • Skolans ftgare
1. Oppiíáfddn ja luokkleh määrit keskikouluasteella- Antalet .elevar oeh klasser pi mellanskolstadiet
1 II III IV V VI YhteensäSammanlagt
Koko oppilasmäärä - Elever sammanlagt *) ........
—  tyttöjä - flickor.....................................................
Luokkia - Klasser .....................................................

















Oppilaita • Elever pä:
a) kielilinjalla - spräklinjen .................................
b) reaalllinjalla - reallinjen .................................
c) matematiikkalinjalla - matematlklinjen . . . .
d) yhdistetyllä kieli- ja reaalllinjalla - förenade 
spräk- och reallinjen.......................................
e) 'muilla linjoilla - övriga lin je r.........................
Yhteensä - Sammanlagt **)
Luokkia - Klasser ...................................................
— — — —
Yhteensä - Sammanlagt Tyttöjä - Flickor




Paikka ja aika - Ort och tid Rehtori/Koulunjohtaja - Rektor/Skolföreitfindmr.
*) Oppilasmäärät siirretään luokka-asteittain lomakkeen: O PPIKO ULUTILASTO , lomake B, kohtaan 3. 
*) Antalet elever överföres klassvis tili punkt 3 pä blanketten LÄROVERKSSTATISTIK, blankett B.
**) Oppilasmäärät siirretään luokka-asteittain lomakkeen: O PPIKO ULUTILASTO , lomake B, kohtaan 4. 
**) Antalet elever överföres klassvis tili punkt 4 pä blanketten LÄROVERKSSTATISTIK, blankett B.
11011—73/IDEM
T Ä Y T T Ä  M I S O  H  J E I T A
Oppikoulujen tilastotiedot ilmoitetaan tilastokeskukseen syyslukukaudella seuraavia lomakkeita käyttäen: O P P IK O U L U -  
T IL A S T O , lomake A  ja O P P IK O U L U T IL A S T O , lomake B, joilla annettujen tietojen,tulee pila yhtäpitävä
Lomake A  täytetään välittömästi koulutyön alettua ja palautetaan tilastokeskukseen ehdottomasti 1. 9. mennessä. Lomak­
keella ilmoitetut oppitasmäärätiedot siirretään lomakkeen täyttämisen jälkeen luokka-asteittain lomakkeen B kohtiin 3 ja 4.
Lomake B palautetaan tilastokeskukseen 30. 11. mennessä.
A  N V I S  N  I N G A R  F Ö R  I F Y L L A N  D E T
Statistiska uppgifter om läroverken uppges tili statistikcentralen pä följande blanketter varje hösttermin: LÄR O VER KS- 
S T A T IS T IK . blankett A  och L Ä R O V E R K S S TA TIS TIK , blankett B. Uppgifterna pä dessa blanketter bör vara överens- 
stämmande. •
Blankett A  ifylles omedelbart efter det skolarbetet börjat och bör ovillkorligen returneras tili statistikcentralen senast 
1. 9. De pä blanketten angivna uppgifterna om antalet elever överföres klassvis efter det blanketten ifyllts tili punkterna 
•3 och 4 pä blankett B.
Blankett B returneras tili statistikcentralen senast 30. 11.'
y
t
